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Mata Kuliah SKS Program Studi Kelas 
Tahun 
Akademik 
1 131535911 Teori Bilangan 3 Pendidikan Matematika V 2020/2021 
2 131537932 Seminar Pra-Skripsi 2 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
3 131536918 Alat Kalkulasi Aritmatika Kontemporer 3 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
4 131537927 Praktik Kerja Mengajar (PKM) 2 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
5 131538933 Skripsi 3 Pendidikan Matematika IX 2020/2021 
 
Untuk ketertiban pelaksanaan perkuliahan, dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dosen berkewajiban menyelenggarakan perkuliahan 16 kali untuk matakuliah 2-3 SKS atau 32 kali untuk matakuliah ≥ 4 SKS 
termasuk UTS dan UAS. 
2. Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Kepala Program Studi selambat-lambatnya tanggal 
21 September 2020. 
3. Perkuliahan dimulai dengan doa dan memeriksa daftar hadir mahasiswa. 
 
Demikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Nilai Akhir Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1513150004 STEVANIE CHRISTY ANGELA E
2 1613150005 SELLA SELLENA E
3 1613150006 ADENIA LESTARI B+ (73.53)
4 1613150007 YUNI MAGDALENA B+ (73.93)
5 1613150008 DANIEL JEREMY B+ (74.4)
6 1613150009 RAJATUA RIVALDO E
7 1613150010 ANGGY SAPUTRA PERBARA A- (76.13)
8 1613150011 MAURENT SEPTIA VIRGINIA A (80.08)
9 1613150012 SAHATA PANGARAJA E
10 1613150016 ZELIA DAS NEVES MESAK E
11 1613150018 LUCKY CLINTON RETIFY A- (75.07)
12 1613150019 REGITA APRIANI RIANITA HUTAGALUNG E
13 1613150022 HANA ELISABET E
14 1613150024 ROBERTO BAGIO SIBUEA E
15 1613150025 NOVIA ANGELA NATAWIDJAJA E
16 1613150026 PETRA KRISNAWATI CITRA E
17 1613150027 HILLARY TESYALONIKA ESKLESSIA CARLINE A- (79.33)
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